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С У Щ Е С Т В О В А Н И Е  И ЕД И Н СТВЕН Н О СТЬ  К Л А С С И Ч Е С К О ГО  
Р Е Ш Е Н И Я  У РА В Н Е Н И Й  С ТЕ РЖ Н Е В О ГО  ТЕ Ч Е Н И Я
С.С. Каянович
Д ля  описания движения вязкой несжимаемой жидкости в канале при больших 
числах Рейнольдса предлагается модель стержневого течения (плотность р — 1)
(1)
(3)
Ui\t=o =  b(x), х  G Q. =  ip^s.t) .  (s . t )  е  St , u 2\siT =- 0, (4)





где С(х) -  срезающая функция, где др/дп\§т -  производная по направлению вектора 
п внутренней нормали к ST > сег -  угол между вектором п и осью Охг, Q -  область, 
ограниченная кривой S', Q =  0 1J S, S =  Si (J S2 U S3 IJ S4 , где
51 =  [0 ^ Xi «С |,ж2 =  0i(a;i)] \J [| ^ хг ^ L -  §, х2 =  0] [ j  [L -  § ^ хх ^ L, х2 =  0i(zi)],
52 =  [0 ^  xi  ^  §,ж2 =  02(ж 1 )] IJ [| ^  ^  L -  |.ж2 =  Я ] (J [ Ь -  | ^  Xi ^  L .x 2 =  0 2 (Ж1 )],
S3 =  [ ^ 1  =  O.0i(O) <  х 2 0 2 (0 )], S4 =  [ж! =  L,(f>i(L) ^ х 2 ^  4>2{L)},
S i =  [0 ^  xi ^  L, ж2 =  0], S2 =  [0 ^  Xi ^  L, х 2 =  Я ], 5и =  5*1 4 52,
5ит =  5 и Х  (0 ,Г ] ,  Oj =  [0 ^  x i  ^  L , 0  <  х 2 ^  е],
^ 2  =  [0 ^  Xi ^  L .H  — е ^  хо <  Я ], =  О?, х [0,Т], г =  1,2,
Q! =  [0 <: Ж1 ^  L, ei <  х2 <  Я  -  £j], 0,  ̂=  0,' х [0. Т ]. ПГ =  П х [0, Г ],
S[ =  [0 ^  x i ^  Ь,ж 2 =  еа], ^  =  [0 ^  x j ^  Ь ,х 2 =  Я - e j ] ,  5-т =  S' х [0, Т ], г =  1,2,
ST =  S x  [0,Т], Пг  =  П х [ 0 , Г ] ,
е, -  малые положительные числа, £\ =  е/2.
В работе [1] доказано существование решений этой модели на каждом временном 
слое tm =  тот (то =  0 ,1 .2 , . . . .  М) .  В работе [2] найдены априорные оценки этих 
решений, которые не зависят от г  и позволяют выполнить предельный переход при 
г  —> 0 (там же определена срезающая функция). Из результатов, полученных в [2], 
вытекает
Теорема. Пусть Ь(х) есть функция, непрерывная в Q (см. условия (4 )),  и выпол­
нены условия гладкости, указанные в [2]. Тогда задача (1 ) - (6 )  имеет классическое 
решение, которое является единственным.
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